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Finalmente, lo que el profesor Poveda Veloza nos entrega en su obra El régimen 
disciplinario docente es todo un trabajo interpretativo que des-borda la compilación 
legislativa para ofrecer en forma muy didáctica y práctica una serie de criterios, 
orientaciones, de referencias doctrinales para la aplicación del actual régimen disciplinario 
docente con destino a maestros, administradores, especialistas en derecho laboral y 
hasta los personeros municipales quienes, con la nueva ley de municipalización de la 
educación, pasarán a ser los fiscalizadores de la actividad laboral de los educadores. 
 
La virtud de la obra está en colocarse justamente en los vacíos, inconsistencias, 
generalidades, resquicios y vicios procedimentales y en las múltiples interpretaciones que 
la letra de los procesos disciplinarios establece, sugiriendo e indicando de qué manera el 
docente puede hacer valer sus derechos, especialmente en aquellas situaciones típicas 
de frecuente ocurrencia en la labor del maestro. 
 
La novedad del texto está en que no es otra obra más sobre legislación educativa, sino 
que es toda una guía en el ámbito de las relaciones laborales, a la vez que una muestra 
de la concepción que en nuestro país se tiene sobre la labor del docente, sobre las 
limitaciones o prohibiciones que el Estado impone a la labor política del maestro, sobre los 
parámetros con que se juzgan o evalúan las acciones del docente, la ideología con que se 
tipifican hasta los comportamientos sexuales del docente, el procedimiento burocrático y 
jurídico en el que se encajona la libertad y derecho a la defensa. 
 
Con la lectura del texto queda toda una invitación para investigar y mirar con más 
detenimiento qué pasa cuando el maestro es objeto del derecho y de un procedimiento 
disciplinario. 
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